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1 Le  site  de  Maumuye  commune de  Saint-Roman est  localisé  sur  un  plateau  d'origine
alluviale  à  la  confluence  de  la  Drôme  et  du  Bès.  Il  est  positionné  au  niveau  d'une
dépression comblée aujourd'hui encore visible en topographie. Le niveau archéologique
est représenté par une industrie lithique bien conservée dans la partie inférieure d'un sol
rouge (US4) qui s'est mis en place au sein d'une cuvette de déflation éolienne. Le degré de
conservation de ce niveau archéologique varie d'une zone à l'autre en fonction de la
paléotopographie, les dépressions naturelles étant les plus favorables à sa préservation
grâce à un enfouissement rapide. Débitage du silex et activités de boucherie sont, pour
l'instant,  les  principales  activités  moustériennes  identifiées  sur  le  site.  D'après  les
caractères pédosédimentaires, l'occupation moustérienne pourrait se situer entre la fin
du stade 5e et le pic de froid du stade 4.
2 Un premier test d'analyse pollinique sur des prélèvements effectués en 2008 montre un
spectre largement dominé par Pinus silvestris. D'une façon générale, la quantité de pollen
conservée  est  très  faible  sauf  dans  l'échantillon 3  provenant  de  l'US 2b  qui  pourrait
s'inscrire dans l'une des phases pléniglaciaires du Velay (middle  ou final  pleniglacial)et
correspondre aux stades isotopiques 3 ou 4.
3 La  campagne 2009  avait  pour  objectif  d'explorer  de  nouvelles  zones  de  fouilles
potentielles.  Trois  nouveaux secteurs  ont  donc été  traités  cette  année pour  un total
de 26,6 m ouverts, dont 21 m entièrement fouillés. Les résultats sont mitigés, la plupart
des  secteurs  explorés  se  sont  avérés  être  mal  conservés  et  le  mobilier  recueilli  peu
abondant. Néanmoins, nous avons pu identifier, dans l'une des tranchées ouvertes, une
séquence  pédosédimentaire  très  dilatée,  inédite  sur  le  site,  qui  correspondrait  à
l'emplacement d'un chenal ou plus vraisemblablement d'une grosse dépression fermée de
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type doline ou puits. De nouvelles unités stratigraphiques y ont été individualisées dont
l'une (US6b) contient du mobilier lithique bien conservé pouvant peut-être s'apparenter
au niveau archéologique de l'US4. Dans l'attente de silex brûlés de dimensions suffisantes,
deux  dates  par  luminescence  stimulée  optiquement  sont  en  cours  sur  les  sédiments
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